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JIWJ: lrimestre. . . , .Lila peMlla
Fv"... •ewe,tfC., _ .. 2'~O •
S. publica loa JU8VB:I
A nadie se le ocurrc, sin autorización
en cout~ario, hacer lil>O de UDS conver-
sación cou6deuci.1 El Sr. UO<i'muno
con BU Bomb:fro rioículo y su chaleco
cerrado, se cree diEpt n~ado de feo y S8
vá al Ateneo a contar BU ch8rla con el
Rey en forma que no hubiéramos tole-
rado a nadie y dé.ndose Un autobombo
Olés intolerllbJe todavía
Sio embargo ahí tienen ustedes 10
que son las COBaB, Lo que a otro le hu·
biera COlltad" un disgusto serio sir-
ve para que a O Miguel se le tenga
por candidato a la Oartera. de Jnstruc-
ci6c pública cuando 108 liberale8 de
RomtlOODeB sean llamados a 108 Coo·
.ejq8 de la Corona,
Oajal, el sabio por antonomBsia, no
llecesit6 para que el mundo lo admi-
re ni bacer lao coBas qne U08OOuoo, ni
aspirar a Carteras, que BUPO rechl:lll~r
coo su grao model\tla. Y algo parecido
puede decirse de otro grao ~abio espa-
MI, el Sr. Torres Quevedo.
Es ...erdad que et uno yel otro vi veo
.0188 aerenas rl!gi(loes de la cieocia,
sin cohorte de liter&toll que los jaleen,
porque 00 1100 hombres que se pre..~teo
al rIdículo.
Para tlpi80dio hilito rico. como califi-
CÓ el Sr, Uoamnoo ~u visita a Palado
con la jactancia en ét peculisr, Doa pa~
rece POCO¡ pero cemo incidente Jamen-
table, por IIU8 deri'\'"aciooes del Atene(',
lo creemos excl'llivo,
Como nosotros pieo~an mncho@ a~D­
que no pe atr'évan u d~Clrlo por no
contra de lo que I!uponen conf.l6gr .
y elte miado, esta coba~dia, hle lit .to
t.mor de eler en ei riJicuto, hace qae
el valgo IihrarlO, que 8e llama a l'Í
mi.mo intel.ctoal, campe a soa &U"ba6
1 baga cometeralllu"tre UoamulOO pi.
&81 como 11.11 que están l!leodo la comi-
dilla de lu gente!'.
Porque la saolduría no e"Hi reñida
coo las bnenu forma"', que soo, dejl
poe. de tooo, lB8 que con8titu)en la
educación aqui, eo Belc:hltto, en Sa!a-
manoa r en la misma AmérlCf> riot'dl:',
Iflgúo Uoamuno, 00"6 admite más rea-
leza que Ja snya.
¡Oh manea de CenaoW! y de Fray
Luis de L¡;;ón que POlpe1neñfcidos que·
dáis ante el paradojl<;:ta catedratico de
griego salmantioo!
y mient~8s Jos retórico!! 8e entrNH'-
neo en el centro de la estepa en tales
mioucias allá por BUCelODil vuelven
1011 piatolero8 a amedrentar la ciudali ¡
anda el cahlanil:lmo revuelto y t'1l~a'
,ando nuevas andanza" corno f.lí fuernn
pocasl8s que S6 le vienBn tolernndo.
Lal! pOlltur88 dl:l Cnmbó., r.eLDás opor-
tunistas de la Lliga. lIUscltaron la de~­
confia!!.ZB en L08 deL tot o re" e~ declt
er:\re 108 intransigentes del catalonis-
mo. a quienes educaron y amamant[l·
roD. en el deee.fl'cto a la Patria ellpbf10lll
lo. qoe luego flleron mioilltrolf del Rey,
De aqoeJJ88 agu8.1l vienen ahora los
loaos de 1011 que en París proclaman la
República independiente de Cahlui'l&
y de 108 que en Barc..IODa. amt'cazao
coo la. di'\'"isión del catalanismo .., con
extremar la estrIdencia antie",pftñ 118,
No falta quien piense que todo "lio
.. valor entendido y que 8e trata de
¿Han visto Joe nacidos nada más pe_,
danta qne este Sr. Unamono, queelltán
trayendo y llevando y volviendo loco
e..o. otros pedantes de esa Caea del
áteoeo que tan .. menoa ha venido?
Eat6s sabi08 creados por unu Socie-
dadel de bomboe mutuos, que tutao de
mOnO poli lar la intelectualidad, soo seu-
ciUamente inaguantables.
Quieren estar siempre en IOIl labios
de tode el mondo y no temen el :ridí.
culo.
Son cosas de D. Miguel. Y ya ee 88~
be que, eotre ilosotros, 8 aquel 8 quien
8e atribuye 00S8S te cnOt~i(ll'ra iovulDe.
rabIe y hasta dil!penllado de tener edu-
caci60.
El Vice-Rector de Salamaoca e8 Un
hombre qne cultiva l. paradeja por cul-
tivar algo y por palla: pina de origi-
nal, annque la originalid ..d se dé de
cachetes coo las reglas mál:l rudimen-
tariaa dela eerledaá y de la dl8Crecióo.
(DH 1f1lK81'aO 1l.0.lCTOa-eoBaBSPONs,u)
Impresiones
nilioi de:::dc la CtIna, sustrayclldú-
los ljuanlo !lotes a la mala iTlf1UE'U'
cia ~e su ramilia, no dE'Jandolos
per\'ertirse ocioso!;, cuidando de
que malas lelldencias-congcnilas
o adquirit.las-no anoren en su es-
pirilu. Ese papel de pre\'isillrl es
del maestro, Esta es la idca de GI'i
manelli al llfirm3r: (El problema
de la criminalidad inranLiI, sin de~
jar nUllca de ser una cuesliólI de
preservación social, es ante todo
Ufl problema de ortopedia moral)',
por consecu~ncia de educacióll,»
Así debiera enlenderse, y ya
lratan buen número de penalistas
de entregar eSle problema a la Pe~
t.Iagogía ya la Medicina, pues lUís I
lieneu de enrermos-psiquica y ti·
siológicamelJte- estos niños que
de criminales, El lIia que asl se I'n-
tienda habrán terminado para el
niño las cúceles, los magistrados,
la guardia civil y tantas otras tor-
tura" horribles; mientras tanto, se
abridn, por el contrario, ¡all ca-
sas-escuelas, los patrollatos, milla-
res de escuelas infanliles, todo, en
fin, que signifique cariñosa en-¡
mienda, cuidados p:nernales, rran~
ca mano de un amigo qUf f'orrige 1
a otro conyenciéndole • instru-
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la criminalidad
infantil
lO esta más ell el ¡'ampo dC'1 pet1:I-
gago que del abogado, c:. mas biell
del iJombre qoe cOlloce y forma al
niño (Iue del que se encarga de
casligilrlo con la dureza de las le·
yes, cUdndo la acción del maestro
110 ha existido o ba sido infecunda.
Aclmirable me pareció el anicu- El /liño no es un criminal aun-
10 del señor CaslroviJu titulado: qne se le culpe de uu crimen, co-
«Nil1os y cárceles», publicado en mo no es un ladrón aunque se le
La Voz hace unos <.Ilas. condene por roho. Si visitamos ulla
Plumas como esta necesita la ill- careel, un reformatorio, cualquier
ftlncia-dclillcuelltC o incxperta- eSlablecimienlo donde están rc-
par~ alcanzar toda la clemencia c1uidosjóvenesdelincucutcs y pIe·
necesaria en la justicia penal de guntamos a ellos delalles sob"e su
sus hechos, Los Lribllnale:; orJina- educación, su familia, (rato de SIIS
I'ios, la:; cárceles, la guanJia civil, padres, compañeros de su iuran-
todo ello es famasllla bOITible que cia y, en gCflcral, noticias del alf)-
íllerra el alma tlel f1iúo clIando ue- bienle que ha rod-:ado aluiño des-
lillque pOI" vez primer<J; lodo liega tle que él se dió propia cuenta de
a convertirlo en figuras de su lea· su vida, veremos con pena que
\ro de Guignol cuando sucesivas gran parte del delito cometido es
rein.cidencia ban acorchado su sen- imputable a los elementos próxi-
sibilit.lad )' pervertido para siem- mos iuOuyrlltes sobre el, que, mis
pre su corazón. bien que el niñQ, debieran sufrir
El problema de la delincuencia su pená, pues él biell castigado y
inranlil está fuera de los límites para siempre quedó desde que el
del Derecho penal, según soslie- destino le colocó en e11lmedio en
nen M. Garcon, proresor de la Uni- que ha vivido.
\'ersidad de Parfsj Cuello Catón, ,dHace unos dias leí qua en Sevi-
de la de H:lrcelona, y olros mu- l1a un niño de siele auos, jugando
chos. AÚll es más: lan lejos están con ulla escopela, babía dado muer-
las Leodencias lIel dia de incluir a le J una hermanila suyaj «la car-
ias delincuentes infanliles como ga destrozó la cabeza a la niña'
tlelincuelltes ordinarios, que, se- Angeles, y Autonio ingresó en la
gul"! el señor Cuello Calón, «ie cdrcel». ¡Horrorl ¡A 1011 sIete años
Liende a desglosar su reglameOla- encerrar en la carcel a un niño!
ción de los códigos penales y reu- Conocedor un poco de la psicolo-
nir en un 5010 cuerpo de leyes lo· gia inralllil, veo como en una pro~
dlS las dí$posiciolles relalivas a los )'ecciólI la torlura horrible que ese
diversos aspeclos de la vida iuran- niño surriría. Exallado de suyo,
til, como trabajo, eSlauo ('ivil; lu- horribleme0l6 imprp,sionetdQ I la
lela, asistencia escolar, etc,»> A es, visla de lo que su tra\'csura causó,
te conjunto de leyes civiles y pe- Ilara calmarle no encuentra nues-
nales sobre la inrancia es a lo que trajusticia más justicia que ence-
el Sr. Garraud '1uiere llamar CO- rrarlo en una carcel, abándolí3rlo
digo de Educacion. sf,llo ell UII calabozo o lanzarlo en
Tiene razón el señor Castrovi- medio de los demás penados como
do al pedir al señor Piniés que se Ull aln~a desprecilbleque sólopue-
preocupe de este problema, segu- de viVir enLre el vicio v los vi-
ro de que, al conOljer lo que se ciosos. -
hace hOJ eu Espaila con los peque- Muy tristes reflexiones se nos
ños d'ehncuenws, su actuación de despel'taron, de lijo, I cUlntos lei-
rninistro le incitaría a la supresión mas las OCho líneas de Il,ll lIoticia,
de la; tan odiosas como ineficaces Estoy scguI'o que todos como un
quincenas, a la proLección de es- solo hombre pensamos en que si la
tos ninos, al establecimiento de casualidad llevó a ese niñoala citr~
casas de corrección muy dislallcia- cel a lo~ siete años,eu esa «maldi-
da¡ de las cárceles actuales. To- la univer¡¡idad del crimen» se b[l-
do esto "S ineludible e inaplaza. ra un perrecto criminal,
ble, pero )'0 qlli~ro pedir al ...,eilor Muy otro debiera ser el proet-
Pillics que estudie el problema en llimiento de corrección y otros los
;~US propias rafees, que investigue corregidures, Antes que ,correrrir
las causas de la perversión inran· '! castigar, hay que prerer)' rtue










y nueatrOS 'lecin08, por 8US tartari·








































































to eecnob,ndo el famosa oara6n moris·
00 que, desde lo alto del fatidico Gn·
rGgú dlsproraba lobre Melil!a y la OOD-
t.eltaci6n del fGerte que gnarneofan.
Pronto supiert',Q por experienoia pro-
pia, quienea eran 108 tamOSO' ·paGOs,..
la inl8lubridad de las e8cassa aguu, la
deteGaa de i08 oonvoy6.!l .. posioione.
avauzadas y los pueos mi:itarea de
t.reinta y más kilómetrol a través de
vast.os eriales de terreno.e inoult.08, po-
bladoa de ~raidoras obumberas tras LaR
cuales 8e ooultaba más de nna vez la
parda ohilaba de algún paco traidor
que, oon avizores OjOll, expiaba los pa-
S08 del batallAn.
Entrenados y fogueados nuestros
bravos soldaj08, pasaron con la oo·
IUIDollo delGeneral Sanjurjo a oomba-
tir en la primera linea j 095 ltil.. en·
traron eu Zelui.n y después Qn Moote-
Arruit mS:lolados cOn los legionarios.
..\1If contemplaron con horror y pa-
triótica io,dignaoión 108 orneles marti·
rios soportadO! por aquellos tlerÓ611,
viotimll de los verdngo. de Abd·el-
Krim, oobrando, ante tan espantosaa
e8cenas de barbarie y seJvajismo, Aoi-
ola más que sufiCiente para soportar
las peuahdadea de lt. campana y ardur
bélioo psra vengar a aos desgraciados
hermanos de 8rlllaB,
A. partir de aqu: guarneoieron avan-
.adaa y eBtratégi08s posioiones, auxi-
liaron convoyes, protegieron oan.te·
teras y, eo una palaQra, oumplieroo
oometidos 000 la mayor brillantez y
ópimos reBultados. . 1 I
~in embargo, la: bra'vura:del beróico
bata1l6n no se confoNDaba con el pa-
pel de oomparsa. y pidieron 8US pundo-
nor01l08 y valientes jefee y otloiales 80'
tllar en la línea aVIi,nzad,: de fuego y
ooncedida les fué su petioión.
Formando parte de la primera Unea
oon la oolumna del Geaeral BereDguer,
beimano del Alt.o Comisario. eBtn'l'ie-;
ron desdo mediados de Marzo en la to·
ma de las posioiones Dar-Quebdani,
Tnguntz, Ojeda, Anvar, (en esta po·
sición mnrió glorioaamente el P. An-
tonio) y otr8s de la kibila de Beni·Said,
pero donde IlU actuación brilló como
astro 1B primen magnitud tué en la
aooión del dia 29 de Marzo, cuyO he·
róico cornportamier:;t.o es todavía la ad-
miraoión del Kjércit.o.
A vaDEaba la columna de vanguardia
formada por los regulares, legionuioe,
Odicia, O~umba y batada. de campa·
aa al mando del ooronel Riqnelme,
cú.ndo se deataoó escondida j parape·
tada una barca enemiga que casi abo-
oa jarro rompió el fuego. Inmediata·
mente ae prepararon 1.. tropu, p"ro
el ene:nigo erlo numeroso y prevenido
y pronto la fuerza de regularee qued6
en cuadro, pa.l!ando las companías pri-
mara y cuarts. de Oalioia al frente, a
lost.ltuir a 105 anteriores. No querien-
do quelmis elogios ae tomen por enge-
llados ya que ..o la cuarta compaf'lía del
brillante bat.allón militan mis; dOI bi-
jo. mayores, citaré al pie de la letra la
relilclón que ,*e este' combate desoribe
el redaotor de liLa Voz" en MelUla
ltJofre de Villega!l", la qne textual-
ment.e dice: e.....yer hablaba de 06mo
llegaron loe moros hasta una meaeta
dond~ Dbtaban 1aa dos oompaníal de
GlI.lie~ll. La 600meLida fu& fiera. L,all
oompaftíu' la resistieron. Para mí, ha
adquírldo gigant8ll0aa .proporoiones.
Unidas por e: valor, como un solo sol-
dado, DO vacilaron, ni nubló su sereni-
dad repentinamente una rUaga de deB-
ooncierto; fu~ como un mónstrno béró-
ioo oompuelto de muouoS bombrea,pero
000 8610 un alma: el valor por la pa-
tria, Uu pobre aoldado, ouyo nombre
ignoro, murió de no gumiaso en el pe-
oboj perQ el que l:Ie lo di6 también de--'
bió luoumbir, o al menoe d!'jó alB par·
te de IU cuerpo, porque el cadiver del
lold.do apret.aba furiOso QOO 'oa dieo4






La aütuación del Bahll6n de Oalioia
en la guerra oontra laR inflelell, DO ha
podido ler mis brillante y proveoho••
p$ra la8 arlO" sap,araolal, deBde el pon·
to y ¡¡ora que deljembarcó en Melillay
gnarneciÓ el fUerte de Cabreti....
Soldados bisoaos que no habian oido
mi! eat.ampidos de oall6n que 101 que
baceo la! @aIVa8 en la Cindadela de
ooeat.ra oinda.d, acoatumbr'roD8e proa·
Crónica de la guerra,
LW1es, 17
Para la próxima Exposición Naoio-
nal de Bellu Artel!, se ha designado
no. Jnrado eminentemente burócra.t.fL
El art.e y el b8ld~que bioieron IiIbora
boena!; migas. Borooracia tOO e8 tam-
bién un art.e: el de no trabajar?
No. Burooracia no ee nn arte; es nn
asilo. El gran asilo n.oional. A ella
aouden abora loa artiatas pidiendo la
(¡mosna de no pooo de pafed para exbi.
bir RUS "productos".
Pero algunos artutae neoesitan, 110
un a6ilo, sino un correocional, o... nna
oal!l8. de salud. Téugalo preeente el Ju-
rado bor\'J{Jrátioo.
gDirse ante la Crua para recoger el
duloe telltameoto del Amor ... Llegan
meJroaos anonadados; no la atreven
ell08, ita~ débil.,I, a mirar a la Mojer
fnerte, ya derrumbada Y sollozante,
Esta es t. Mnjer fuerte 0llya8 man08
put.:la ae alzlIorou eu la oolin" da la8
atr~utu, y abara oaen d~sfalleoidae,
vsciaa del t.eSoro oculto baJO el mármol
t.umolar... iPor "odaa laa milerias del
mondo, lleva clava. en el peeho una
saeta! Por todos 101l abandonoll Y 00-
bardias de sos bijos; por todas lal 1&-
pra8 d~l corazón baIDano, 6iente en el
alma nna oruel tor~urll.. Y, al ver a eS-
tas 80mbras Silenciosas, pegada! o. lo!!
moros sombríos qoe no 8e atreven a
ll.cercsrse, !Iiente berido so pecbo por
un úl~imo poüal.. ¡Estoa también
üb!lndonafon al Hijo norificado! Pero
Ella lee en las al miloS, y ellos sientan
el celeste fulgor de eila mireda. L ..
oonfnsa masa. de a(;mbra8 ae elLreme06
cemo hendida por un dardo de loz. ¡La.
Madre perdonará! y eo la e9t.ao:J!',
¡:;ao~i50hda por las palabras del HIJO.
ee esouba abora la voz dolee de la M.a·




He abí toda la alegria de la prima·
vllra. Luz nneva; velos morad08 que !le
rasgan; blanoura de almendros .flo~i­
d08 en loa ornamentos IItll;:roe; ]OTlal
tanino de oampanallj aleloyas triunfa-
lel' risoeao resurgi'r del órgano ...
ulFeliz culpa que mereoió tal Reden-
tor' -Canta la Iglesia-. Feli:& dolor
qu~" oon tales mielee de abril n08
regala.
(Pero el qo~ no ,"prenda a suf!ir , uo
tendrá. ounca BO Sábado da gloria.)
Domingo, 16
Ooncorso de eCante jaudo:. en ara·
c.ada, Ea deoir: Apoteosis del cjipío:..
Algo may ~riste y muy divert.ido. al
mismo tiempo. (y muy .fo.ivo... ooan·
do bay manpniUa.)
Será no ooncurllO ¡muy lIedo. Nadie
debe t.Omar a (lhaoo~a eliltaS OOSU;
Primera: La madre.






Martes, 11 de Abril
17 de Abril de 1922.
Jueves. 13
Jueves Santo.
En 10B cnadros de la Cena, ensegui-
da se eoba de ver que 108 disoípulos no
oonodaD 1.. meroed qDe reoibieron. To·
da so inquietud la oaual. el deseo de
conooer al traidor...
No, DO la conooieron. Y, sin embar·
go, son objeto de la suprema genE'roBi-
dad del Ma~atro. Reouérdenlo quienes
niegan a 8U8 pequeñuelos al Pan Divi·
no, pnrque., lino saben lo qne recit>en .•
Viernes, 14
Noob.e de dolor, .. He aqní la estam-
pa devot.. qne tenemos dehl,nte:
...Una pnerta sa abre oaut.eloumen
te, Silenciosol, pegado! al muro, !lO-
miéndose en la negrura qoe en vano
intenta iluminar ona lámpara moti-
bunda, penetran 101 disoípulos en el
Ingar de 1011 bandos recuerdo;;¡o. Pálidos
de angustia, siguieron do lejOS la tra·
gedia. Vieron hllir a la plebe por 111.8
ladet':l.s gnijarro&oa del cerro de las
eje~uoionell, Hasta ell08 lIeg6 el grito
de de!lolaoión auprema qne lanzó el dI-
vino Mártir, como un reproche p_ter-
na!. ¡El Padre le b..bia abandoDado y
lIua bljoíl, cobardes, tll.mbiéul Ellos ex-
primieron en el ,cáliz doloroso, 106 ra·
loimos mBe áoidos, Faeron como cafl.as
vaoías que nu resiattln el primer soplo
de viento. Y ardieron SUI mejillas de
robol' al ver junto al maestro un pu-
tl.ado de mujerea indefenlas, mientras
ellos lIe agarapliban en leB breñatl. Vie-
ron a 1011 píoa Vl'roneB llevarile el Cller·
po del Maestro; vieron el triste cortejo
fuueral, y un trío intenao heló BUB
miembros desfalleoidos ... Oon el últi-
mo beso maternal, finóill drama tristí-
simo y oomenzó la gran tragedia Bileo-
{liaBa de la eoledad de la Yadrt', .. A,l·
gunu fieles mujerea ent.raroo oon EHa
en la o..... amiga, y eUoa, .gobiados
por el recuerdo de In iogfatiLud, vie·
uen mudos. vacilante!!l, a bundir IIU
frente en el polvo ... VleDen a baGar an I
llanta los ples de Aquella que.opa er·
Degpné~ del t.riunto dol DomillgC', la
vida qnieu y 8<loondida de BetaDía.
Ho 1 e el ~aestro de lo! aplausos de la
mu!titod y prefiere el culto silencioBo
de unOS pooos tiele!. Palma!! y remos
floridos un dla; después, soledad, me-
d.ltación ...
(Si alguna vez el rollodo alza pcr
nosotroiil sus pahnu y ramol. na re·
huyamos. elloOT¡ pero, al día siguien-
te, volvsmotl también o. la Boledad te-
ounda de Betania.)
Miércoles. 12
AqtlellolO' Dira03, acariciado! por el
Mae@t.ro eo la santa Montafl.a; aquellos
niñoll hebreos qu~ eo la maraaDa
del Domingo, gritaban alborozados.
1I lHol;sBna al Hijo de David! .. , ¿dónde
eetaban durante la l,.ugedia dIVIOIlo?
Nadl\ se 008 dioe de ellos, Piadosas
mujeres lloraban 0.1 paso del Maestro;
otros-muy pooos--amigos seguían de
lejos al dralllllo lJangriento; nadie nOlJ
babia de aquelloH niraoM qne fueron ob-
jeto d6 111.11 oarieias de JeSÚS ... ¿Aoa!o,
dolor'lsamente, jnntaron Sus insultos
So 105 de la multitud?
Ega hubiera sido la e~pina más urnel,
el clavo más torturador.
• Da maniobra para que el Arancel y
101 planea económicos de eambó, be·




Si ea .¡¡i, paréceuoB que en las Cor-
tu, donde ya Ile perdió el respeto al Cll-
tal.ni.mo, no van B tener ronoho exito
tala utridencias. por la sencilla razón
de qui el pafll ¡;te cao¡;S de f'f'B.!I toma-
dura~ de pelo, que bg·ta aquí 66 tradu·
cían en pi(lgü· rf'~tl t&'111 p.. ra lo" lIa·
Oh.jO, p.lem ..llt'J ecol.ómlCIJ':l barcelo-
De..""
A 'ro ,_ t'1 :-'~. H g in t' e.. hl"ID-
l)r lJ' • h .! ," • JI U .1 lIe''J''-:J ¡;:abe
1".1 z. ,t. P,rE;¡bedo
p.l •• fl t>1 }I'JI-l¡' 1(.I1.1~ HaCh,oda para
d'.,,,bac 'r lo~ ent cert.üoS de BIl ll.uteceso!
que tanto ma. cAu·a.roo en 1(08 verda·
UeroS ceolr08 productores ellpañüles.
El e6ptltltojo catalanista no!! coge ya
curadoB de espanto y no hay nuedo Ije
que piensen en medidas radicales que
t1iben que a ellO!! miilmos perjudicarían.
El dill que eu Eepafl.a ge rechacen los
tejidos catalanes adiós industria del
Prinápado. y esto lo saben en las Ram·
blal, lln T6tra98, en Sabadetl y en otros
sitioll, aunque no quieran rtlcooceerlo
público.meute 10R Puig y Cadafalch, 108
Veiléll y Pujals y los M8IiSÓ.
Pero los que en Cataluf'8 están fllera
de laI combinacionell de la Mancornu·
uidad y dtl la L\iga oouocen sobrada-
mente que la/¡¡ catrldencias que S6 pre·
paraD tieuen como fin !lO ~olo mante·
Der UD Ar..ocel ab6nrd(l SiDO también
dar otro ublllZO ¡dé unos cuantos mi-
J1one. al TeeOto nacional para Ilalva.r la
cri.il de la Vil cJlebre ExoOlüción de
illda.triae eléctrbs3. qoe va re',¡llltan-
do algo parecido a (o del Banco de
Barelona, coo músicn. de Bli~ Stglldors.
éSe ablanda el Poder Ce:::tral? Ell·
toncelil le sucederÁn otras petici(!ne~ab-
lurd.,. Lo de lIiempre.
y por .i el!lto fuera poco Ae ..nuocill
que .1 Sr, Oambó quiere ir dellpreudiéo·
«ole de lo. compromiso!! catalani8tas
pt.n I.ctuar de modo máa Gctivo en la
pelitica nacional.
Por ei I.C8.IO tomemos la noticia Ó el
rDmor a beneficio de inventario y sos·
pectlemol.. cuando menoe, que ei resu!·
t.a exacta .erá porque .1 Sr. Cambó le
conTenga por fines particDlarflli:no.'! 1-
.iD qua ello lignifique que se despl6n-
de en ab.oluto del bagaje que trajo a
la poUtica.






PODge.U Vds. el final que málJ le8
acomode 1 acertarán. Nosotroi, por
r"pet08 al DO meno8 respetsble públi-
00, no nos atr&vewos Il. eatampar el ~er'
dadero...
¿De politice? Buena, ~rB.(,¡a~. La
coné!.'.; traclóll I\b' rt:.1 d~ ffiltlll eu IDl
ti", O"1~ lj!l ;¡,r; 1¡.!1\ '<lo bUl'na Quava.
!. G Im-11lI l' U" ¡j" ,'o jI! ('Jmpral'!li-
• 1 " '1" 1+1~' t '1 qu' hall de es-
tnr all[LIb'Il.l,,:-, hlJttlill¡" IJt.m ro de Ju-
Ji'l, hllUqU(>, llegú') bO ru.urmura, el sa-
flor Bergarnín piellSllo en una nueva fÓr.
mula para nueve me;;¡e8, solución que
no puede tier del agrado de l08 libera·
Je., porque perturbaría, de adoptarse,
todos BUS planes para el porv6nlr.
y de MarrueooB parece que abara Vil
de verae, allnque por el lado francéll
todo le vuel ...en chinitM contra no&-
ot.ros, sin duda para qua no nos olvi.-
demo. de que más allá de 108 Pirineos
tenetilCl unos a.migoll cQrdial{nmos,
Por algo vii. tomando coneistencia
f1ntre ~060trus lo. idea de un acollrdo
político, de uoa especie d. fntent, mp.-
diterréoea cnt.re ESl'aaa, Inglaterra e
Italia, prcíicilldieodo de Fraucia, por
aquello de que cuando 108 amigos son






a su tlisün~uida djentJla 'que
en (a !egunda quincena de abril
llegará a ésta con un inmenso,
surtido de sombreros d~ señora,
señorita y niña, de las últimas









Se desea Vf'IHJel' u.os perrtiCi1',s
mur buellas (rcdalllo) y ~e cOffl-
prara una escopeta de dos c,lño-
nps, ruego central, I:alibrf' 16, rn
buen uso_
Dirigir:;e a Ft>li¡1f' PorJ().mi"~n
en lIarle. (1Ine.cJ). '
SE VENDE unllo burra joveD A pun-
to de parir. RIlZóu en la calle de Be·
llidO, 10, Panaderia. w
GO"SUmlD~8ES DE GHOOOl TE
Si queréis probar los choco-
lates que elabora Delfin
Puente, pronto notareis
la pureza de su clase y la es-
merada elaboración.
[)e venta en 10'1 eFtablecimientoíi de
FRANCISCO CABRERO, Porch€'tl ¿el Mp:-
cad.o y OblilpO, 12, Y en el de CASlMI-
BO PtrEN'rE. Plaza de la Cadena y
Santo Domingo, 6 y 8.
-_--::...:....:~--_.-
•
l. tarde 1 la Santa Miaa y S"geada
Comunióa el domiágo 23 a. Las ooho.
En la i¡lellia dal Sagndo Corllzón de
J."Ú8
La Mila le aplicar;' por el alma de
D. a Emzlia CuaDa y Lomartín_
• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •••••••• : VERANO 1922 •• ••••••
•• •••• ••• •· :• •
! :FIGURINES: ¡: .· :: Se han recibido los más :• •
: elegantes y selectos modelos :
: de la temporada, i
: Surtido Inmenso proce- :• •: dente de los más importan- :• •• •• tes centros. •: :
• •: PRECIOS: Desde 20 cén- :• •
: timos hasta 8 pesetas. , :
• •• •¡ Papelería y Objetos de e5- ¡
• •• •¡ entorio, VDA, DE R. ABAD ~
• •· .,. .• ~ ~la)for 32, JAr.;.A;"1 ••::~..~ ~ ~•• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •
UANnASTEJONI'J-.- "~..= ~. ="'::::'41"
:Odontologo:
I I '. n ¡ ,.\
Consulta: 9 a 12 y 3 a g Ma.yor, 16, 2.°
,
Con aeieteooia del Ilmo. Sr. Obie-
po, Geoer,i.1 gobernador de la Plua,
A,nnhmieoto y lucidu Oomi.ionel
del elemento oficial d. Jaoa, le ha~oe­
labudo hOJ oon t.odo eapll!ndor la 00-
munióu pascual de lo. enferm~ dal
BO'pii.a~ Ohíco-t.rilitar de la Plaza.
El Iltmo. Sr. Obllpo h. pronuncia~
do lautida oración, HeVII,ndo oonlilue(o
a 101il eoferOJos en tOnOI cálidos y fer~
vi entes.
Todoe los asilltentel a tan conmova·
dora fielta:han sido obseqoiadol con
deliocdo deBa~UCQ.
Eo Zaragoza hA dado e lu& nua her-
mosa nIñA la joveo eapOla de noeatro
buen amigo y oolaborador O. "'ariaoo
Pérel Samitler, oult.o abogado de ellta
oiadad. Enhorabuen••
De BaTeelone. dende ha pa8ado 108
meaea de invierno regresó Jll. dietiogl:ll-





Eata tarde a 11.8 lais y media, cele-
brará Hora Santa eo la Iglesia de San-
to Domingo, la piadosa Asociaoión de
loe Jueves Euearistioos.
Para completar eal conooimientos de
esp"'f1ol, paaan ana temporada en eata
oiuda.d 189 bellas y eleg.ntea lell.oritall
Marie Lahite y .Y&tie ll8zéNI de Mor-
laAs (Pau) y Olorón Sanote Maríe r6!!~
pectivamente. Deaeám08168 grata eEl-
tanoia en Jaca. .1.
•
_.~--'
Tu;vnQa Ifo San Tovalolo
NUME¡lO 2
Celebrará 8n Vigilia de elte meS de
Abril el día 22 a las oinco y media de
-
• •
El digo{eimo juez de lnetraooión d.
este pa,rtiqo D. l,i'ederioo HuertA ha li-
do ascandido a '.la oategoria snperior
y destinado a Hneloa. P~r8 In vaoaute.
por dioha proDlooión ha sido delligoa~
do D. Fernando Gil Ma:ilcal eleot.o del
Juzgado de Saota María de Nieva.
De.n aotu.oión en elte Juzgado de-
j.¡, ellenor Huerta el grato recqerdo de
IIU reato lutir, olaro juicio 1 amplia
cultnra y en el terreno plf~ioal.r
grangeoBe aimpatfaIJ gllDeralea y mu-
ohoe amigos, qoe I.melltaráll la &u8ea-
oia de tan probo' roncionario. :Felioi-
tamal al aeilor Huert.a por eD aloeoeo
y le de8eamos en 90 nuevo del\ino mu-
chos triunfos y felicidade•.
NaBatro partionlar amigo D. JOlle
Mari. Estreml, qne 'aDt.SJI amiaiadel
tiene en Jaol, ha sido trasladado del'
rle Sabon I PalenoiA oon igaai c&rgo
en 8UI .1tae funoic.n8' de emple.do
de Via J Obrae de la Co~pall.fa del
Norte.
Carnat da .ooiadad
La Herm.Jdad de lu Alm••, o.le-
bre.rá lol" cultos que previeoeo lUla Ell-
r.atutos en la forro. siguiente:
M'.lrte!t, Il lae citlco y medial Reu-
rlO y Re¡;ponso.
Mlérooles, a la. ouce, Yi8& de di·
funtos y Responso.
Todoll CdtOll acto! tendrán lugar en.
el Ol:Hnenterio.
El produoto de la foBoió:J. ..ra del-
tiOlHlo a loa hljOl de Jacll, qoe ••Un
en Afrloa y que en el reparto de la ve-






De 10 viaje. Madrid, reCresaron el
jouea úl~imo, el Diputado provincial
D. Antooio Pueyo y el Alcalde D. Jo-
Be M.a Campo, t.rayendo impresiOnea
mny optimisha de la resoluoión fno·
nble de 108 diver80s &8Unt08 de iote--
ré", 100.1 que Uevaron a 11. Corte.
Los pandoe dIas se har;. oaraoteri-
zado por sus bajae temperatorasj los
fríos hau sido tan inte080il' ¡¡ueliln lo!
frutales y haertas han oAusado dai\Oll
oonsiderables.
Varios jóvenaa de la logalidad hau
organi..do ibo. vel&da teatral q oa lae
ollebrar! esta noohe a la9 nueve y
media en el eSalón V.ried9.dee). Pre.~
ta s: ella BU ooncUrlO la Band. Monici.
psI y se pondrio en eso.na eLas Fr _
ga",,_ y cRobo en deapoblado).
El eouaajo de Admioiltraoi6n de
eetA Sociedad óonvoca a 1l0S &coiooj¡J,-
t.aa a la Ja.ntc. General ordinaria pre-
veuida por eUI EShtatos pare. d&r coeD
t8.-dal r..68ohada obtenido .dnrante el
ejeroiOlo de Hl21j proponfif el reparto
de benefioíÓ8 y deoidir sobre la 0010'
caoión de det~rmiDado número de ac-
oion~ para aooede~ Il variaB peticio-
nes y poder (ealiasr ¡UDO de ~O& fines
prO¡;¡HlutQfl 9 sello la oonet.roooión de
edifioios '9ue amInoren o reilnelvBD.
aodBodu el tietopo, el problemlt. d~ la
vivieDdaí'eo este. tocalid&d. ,
• Podrán l.ratane, njemá!l, 108 extre-
mos gua los &ooionifl'hs conourrentea
propongan,
ltlaoto tendrá logar en la OfiOlO8
social, Afueus de S. Pedro, el dis 7
del prósimo Mayo a lal 18 (6 tarde).
Jaoa 20 Abril H~22.-.J:lSeoretario,
Julio L(Jca,a.
~ueori\:8 por un bnen número de
abOnados s~ ha elevado. l. Dlreooi6n
del rAmo una dooumentada lolloitud,
pidiend9 l. inehlaoión de ouantos Apa-
ntos h!l' lolioitadoll para el Bllrvioio
telefónico urbllDo 1 la ampliación a
permanente del !ervioio te:.gr'fioo de
esta eptaoióu. Como está may rllona·
da 11. solicitud y ademáa BOO muy
de juatiOla lal! mejoflla qoe ea so-
lioitan, fundadamente oreemoS qae en·
codraran aoogida favorable en la 110·
periorid,d.
Dar Lodo. D. Domingo Torr_, Digni.
dlld de Maftlltrelcul. qne h. dingido
dioha poblioaoi6n por elpacio de mu-
choe aIl.O'.
S. S. Uma. hace oooltar en el último
r.úmero BU ..tidacoiÓn por el oelo y
oompetenaia Con qoe dioho eapitlllAr
ha lnzwplido tan difíoil caTgo y abriga
l....eaper.DIa de qne en la nneva obra
que ,¡;e le ha oOllfiado será oon en~u­
81aSlDO ae.eondado por el olero de todo
el obispaQo. ...,
" "El'día 9 del oorrieute falleoió en
Guaso (Boltaftll). O. JOyé Lanllu, au-
ra párrooo de CeréBola.
El Ayuntamiuto tiene propósito de
convocar ti uoa reuni6n de primeroa
contribnyantes y p"r onssde prest.iglo
y capital de l. poblaoión para llegar
definitivamente a la f6rmnla económi·
Cll para la oOnstrucoión del ntleVO ma~
oelo.
Sociedad Anónima








Ha lido "adsorit.a 1.. direolJión del
Boldifl Eolesi!etieo a 1.. Secreta.ría
Conoili.r del Obiepado por haber en-
Oargado S. S. litm•. de una importan-
te o~ de aooión oatólioa al Al, l. se·
,
" "Muest.ro &vdmo. Prelado ha reoibi-
do expreaivau oartas del Eminentlsi-
1110 C..rdenal Gasparri, Secre~rio de
Eatado del Vaticano, y del Euelen\í-
limo Sr. NDDoro de So. Santidad en
&apeaa, agradeoiendo amboa al olero
y 6el.. de el~. Dióoelü" la generoli-
dad y prontitud 000 que aoudieron en
1000rro de loe .nii'108 aeceeitadoa de
Enrepa. eeoundalldo el ioteréa y gno
oarldad, qosidemoaUó pores&1 inOO8n~
tel viot,i¡naB .nplioalu de 1. guefr&
el llorado Pontífills Benedicto X 'V.
3OI.;:l'IN OPIClAL-lS Abril de 1922
•
Elllmo:-,. RvinO Sr. Obi~o. da la
Dlóc61ia se propone pn~otio.f oon el
lIVor di~ino la Santa Palltorill Visita
a los A.roipf~.tazgos de Javi,rrelatfe
1 Unoastillll oomeDaán901a el 26 de
101 oortient~B y aoomodtiudoee, en
cuanto sea 'po,sib\e, al siguiente:
ITrNEIARIÓ. Abdl,26.-(T..uo)
Par~ni88 de Jbort y Ara.
27.YMa'ñ'i'll.a) Parrqquia8 dé BiDlle
1 Orna,-('rarde) PaqoquiQ~' de Arto
e lpiéa,
28.t-(Matl.ana) Parroqll~(I,s de Lll."!c,
10 y,$et:q,é.-(Tard'e) A'((llllué-.1 JUle·
,ier~latre.
29.-(Maflana) Parroquia::. de Sieso
'1 Latn.-(Tarde P.r:oqnia de Oaia.
3O.-(lbll.ana) Parroquiu de Botaya
1 Ena. -(T~rd8) Parroquia de Bernné.
".yo. 4. y 6 Parroquia de Sidaba
6.-(I....II..n&) Parroquia de Layana.
-(Tarder Parroquia de'" Uooaatillo,
ooD~inu!l1dosedn esta el1 y el 8 por
la m.f1an•.
8 -(Ta~de) y 9 Parroqaia da Biel
9.-(Tardd>yiO-Farroquti de Luesia
11.-(MaIl.8na) Parroquia de O:-éB.
-(TU'de) Parroquia de A~io. .
l~'l!"""""(.w:añana) ParroqUIa de ,Mall>l-
oa.-(Tarde) Pllrroquia de FarasduéB.
13.-(W:&Q&na) P&rroquiA de Biota.
,
" o
S. S. Ilma. y Rvdma. celebnndo
Ord&llell generalee el SábAdo "aote Do·
minioam Pa9lioois. cOll6ri6 el Sagre.·
do ordeD del
Pr~.lJitnodo, a D. Gregorib Les
Arana.
DiacoNado.. a D. O&rmelo Garela
Crea po.
SddiocON"do, a D. Padro RllmÓn
Jauregui.




La lao~ .. degeneró ea OQerpo .. ouer-
pO. pero ~uaslro8 ..bravoa no retr?oe-
dieroQ..'y .d. eDeml~ quedó o••tlga-
JiJimo.
Lta"aompaaf81:1 j.- Y 3.- enoargadas
de pr;teger~la arr.i!lería, ayudAron.
ID' h,róicos soldados que Iccb.ban lIn-
el freotll. oubriéndose de gloria todo el
S.t,lIÓIl, cayo día ser' memorable ea
101 tlllltea de sus brillantea becho•.
Alll en(\Ontraron glorio•• muerte los
.Il&raoes Vega y Vil1aih, tl08 oabos y
la soldadoR y heridos Qum8r0808, que
reglloton oon so. predioaa flBngre las mal-
dilJ8 p,~~pu de Beni Sai~. .
'Gloria n 8ul:Hustre Jefe el Teo:ente
C~ronel Sr. Gouzálet. jefea, ofioial!.I11 y




























































En la misma hace r.lta
un aprendIz. Desde el pri-
mer dfa. jornal y vestido.
ALTAS NOVEDADES
Precios cODvencionalell




COD prJlloipio. o .io ell08, .8 Deoeti"11
e. LA ELEGANOIA. •
DEPENDIENTE. S. Deouitoa .a J.
PeluQueria de SetraD, o.Ue ....yor. Dá~
lIIIero 38, J.o•.
'0
ESTABLEClldIElllTO YU~·D!.¡¡O EN 1846
\~ PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. S_ ZARAGOZA
U APARTADO DE CORRROS NUM. 31
~~ -- - ,
CUENTAS DE IMPOSICION EN IIETAllCO l;ON INTE8ES,
LOS TIros o~ INTERES QUE ABONA ESTE BA~r..o! so~;. ~D las impoeiei~­
nes a plazo fiJo de un afio, 4 por tOO. En lu Impos.lc.lOne~taplazo 8Jo
de ¡eis mesel, a razón de 3 J ti! por 100 .nual.En las ImposIciones J .olaotad,
I razón de ! J medio por cleDIO aou.l.
C~eQlaI corrieDtes pira disponer' l••¡sta devengan! J ti! por tOO de iDtere.
PRESTAM03 y OESCUENTOS '
Prestamos coo firma., sobre Viilorei, COD moneda. de oro, sobre Re.guardos de
Imposiciones becbas en elle BancQ' DellCuento J Ne¡ociacíón de Lelras y Eff~tO'
Comerr.ialell. DEPOSlTOS EN CUSTOUlA. Compra y ven~ de Foo.~OI Pábhcos
Pago de cupones -e.utas de Créditu·-Ioformes comerclalea coml.lonea, etc.
IlIRRIiI1\lNSALKS &1 mA RlnIO¡: Hijol d. Juan Garola.-JACA
~)t.~~~~~~~~D~_~~~~~'@>~=:::~~~~~~::::~~ .

















que cualquiera de los establecimientos que .Ia tienen .os admiti.rá
la devolváis vos ab(;mará el valor íntegro SinO quedáis tan satis-
fechos com¿ éon la mejor hasta hoy conocida.
Bn. todas pa.rt:'es a.- ~O ce1'1.t:in:J.os litro






[MPO~ICION~~ DE~D~ GNA PE~m RAm 10,000 PE~Em
INTERES 4 POR fOO ANUAL
DelegaciÓn en JA.CA.
Don Rafael Mengual, Mayor, 2-
SUCURSALES' ALC!I<JZ,IBARBASTRO, CALATAYUD, EJEA
_D=E=L=O=S=O=A~B=A~L;L;E~RO~S.,BUgSCA, JACA, TERUEL, TARAZONA, TORTOSA,
- SORrA, OASPE y DAROOA =========
CUENTAS CORRIENTES eilllpoltioiones oon inharé!.
CAJA DE AHORROS: 3 por 100 de intecé!f y premios por .orteos p.ra ellti-
.ul.r:el .borro.
ori~~CUENTOCOMERCIAL 6 Y medio por lOO, pr."'"mo", o.e.'.. de DOGT08 HlOnl IIISTE""
COMPRA·VENTA de nlore! y 6rdenea de Bol...
CAMBIO DE ORO Y mc.neda extranjera. MEDICO FORENSE
ALQUILER 0& L:AJA8 DE SEGURIDAD, preoiol muy módiooa, p.ra guar ISP~aLISTA DE LOS NIIos
du .Ihaja. '1 doOtlment.o8. I
B.pc88eo".oI6n del Banao Hipoteoario 18 E8paA.. ConliIJlta de il a I Meyor, 14, 2.•
____DEc-"7""__
Abarcas de Gottla COCINAS ECONÓMICAS DE LA ACREDITADA
FABRICA IZUZ2UIZA
JUAN JmE BUE~A CAIJK mOBlm, 6, JACA Gran ~urtido en tamaños para el empleo de distintos
, combustibles.
COMPRA-VE~TA DE CUBIERTAS nE HTOMIIVll PARA ABARCA~ La Jacetana JOBJ LRCRSa TRE8mm ~;:~:
Ventas al por :a:n.a.yor
